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Estudiar y vivir en el campus
El campus de la Universidad de Augsburgo es uno
de los lugares más idóneos para seguir estudios
universitarios en Alemania. El recinto, que se dis-
tingue por sus  dimensiones generosas y humanas,
está situado en las inmediaciones del centro de
Augsburgo. Sus edificios modernos se caracterizan
por su funcionalidad y atractividad arquitectónica,
adaptándose perfectamente al paisaje formado por
un parque con áreas verdes, un lago, fuentes de
agua y numerosas esculturas de artistas contempo-
ráneos.
La concentración de las instalaciones académicas
en un sólo sitio facilita el quehacer cotidiano de los
estudiantes y contribuye a la comunicación. Las
facultades, la administración (con el Student Ser-
vice Center), los comedores estudiantiles, las cafe-
terías, los bares, las bibliotecas - todo queda cerca.
Aquí se estudia, se enseña, se investiga y se vive. Se
siente „Universidad“: la comunidad, la coopera-
ción y la solidaridad entre los enseñantes y los
investigadores, por una parte, y los estudiantes,
por otra, quienes, además, se benefician de la
aportación de la investigación a la docencia univer-
sitaria.
Quien haya estudiado o investigado aquí y luego
vuelve a su país, suele permanecer en contacto
con la Universidad de Augsburgo. La red „Augs-
burg Alumni International“ se encuentra en una
fase floreciente y está a disposición de todos los
estudiantes augsburgueses que, en caso de estudi-
ar en el extranjero, pueden contar con un ex-„augs-
burgués“ como interlocutor en casi todo el mundo
Joven, abierta, internacional
La Universidad de Augsburgo fue fundada en el
año 1970. Es una de las universidades jóvenes y
modernas de Baviera. Con un número de aproxi-
madamente 15.000 estudiantes tiene un tamaño
fácilmente abarcable. Su atractividad sobrepasa las
fronteras de la región. Cerca del 20 por ciento de
los estudiantes alemanes provienen de fuera de
Baviera. El porcentaje de estudiantes extranjeros
alcanza un 14 por ciento y es más alto que en otras
universidades similares.
La Universidad de Augsburgo mantiene relaciones
muy estrechas con las Universidades de Pittsburgh
(EE.UU), Osijek (Croacia), Iasi (Rumanía) y Khaba-
rovsk (Rusia). Existen contratos de cooperación
con más de cuarenta universidades en Europa, en
Asia así como en América del Norte y del Sur. El
número de cooperaciones ERASMUS registra un
aumento contínuo. Actualmente hay convenios con
más de 120 universidades en toda Europa.
Bajo el lema de „Bienvenidos a las Universidades
de Augsburgo“, se recibe con los brazos abiertos y
asesoramiento profesional a científicos y estudian-
tes extranjeros. Ya antes del viaje o al llegar, se
pueden dirigir a una oficina creada especialmente
para ellos. Todas las preguntas relacionadas con
permiso de residencia (visado) y la organización de
la vida cotidiana pueden dirigirlas a ésta, con la se-
guridad de recibir una respuesta o solución. Si se
desea, también se puede organizar un servicio de
traslado desde el  aeropuerto de Múnich a Augs-
burgo.
La Confesión de Fe de Augsburgo (Confessio Au-
gustana), documento presentado durante la Dieta
Imperial de Augsburgo en 1530 mediante el cual
los luteranos confiesan su fe, también constituye
parte de una tradición que sigue siendo válida
hasta la actualidad.  Igualmente, se puede conside-
rar como parte de esta tradición el equilibrio polí-
tico logrado por primera vez entre las confesiones
cristianas: La Paz Religiosa de Augsburgo en el año
1555. Hasta el día de hoy se conmemora esta paz
religiosa el 8 de agosto de cada año con un día fes-
tivo que se celebra solamente en Augsburgo. Cada
tres años se concede el Premio de la Paz de Augs-
burgo a personalidades prominentes. También en
la vida cotidiana se cultiva conscientemente esta
tradición: parte integral del programa político de la
ciudad de Augsburgo la constituye la convivencia
entre ciudadanos de diferentes proveniencias y cre-
dos religiosos. La Universidad participa en este
programa y contribuye al patrocinio del „Premio
Científico de Ausgburgo en el área de Estudios In-
terculturales“, que desde 1998 se concede anual-
mente y que se ha convertido en uno de los galar-
dones alemanes de mayor renombre en este cam-
po de investigación.
Actualmente Augsburgo tiene aproximadamente
260.000 habitantes. En la ciudad se han asentado,
aparte del comercio y de la administración, impor-
tantes empresas de tecnología punta alemanas,
europeas e internacionales, entre ellas Fujitsu Sie-
mens, EADS, KUKA, MAN y - como sucesora de la
tradicional empresa augsburguesa Haindl - el gru-
po mundial de la industria papelera UPM Kym-
mene. La investigación y la tecnología ambiental -
con destacada participación de la Universidad - se
han convertido en puntos fuertes de la ciudad y de
la región y prometen gran futuro. Gracias a investi-
gaciones relacionadas con el tema ambiental, la
Universidad está estrechamente ligada a entidades
municipales, estatales y privadas cuyo centro de
interés y objetivo son las ciencias ambientales.
La atractividad turística de Ausgburgo obedece a la
atención que presta a la preservación de sus edifi-
caciones, monumentos, museos e iglesias así como
a la vivaz escena cultural de la ciudad. También en
este sentido, la ciudad anuda relaciones con gran-
des tradiciones y les da una forma palpable en el
presente. Augsburgo es la ciudad natal de Leopol-
do Mozart, el padre de Wolfgang Amadeus. Cada
dos años tiene lugar el Concurso internacional de
Augsburgo es una de las ciudades más antiguas de
Alemania. El emperador romano Augusto la fundó
hace más de 2000 años - 15 a. C. – . Durante la
Edad Media tardía y el Renacimiento, la ciudad
llegó a ser una metrópolis comercial y financiera de
influencia mundial. Aquí se desempeñaron las co-
nocidas familias de comerciantes Fugger (Fúcaros)
y Welser. La riqueza de antaño todavía se refleja
hoy en la imagen histórica de la ciudad. Muestra vi-
sible de esta riqueza son el ayuntamiento construi-
do por el arquitecto Elias Holl, el Palacio de la Ciu-
dad de los Fugger y la „Fuggerei“, el conjunto de
viviendas de protección social más antiguo del mun-
do. Aparte de las fastuosas edificaciones y casas
burguesas del Renacimiento, la imagen de la ciudad
se destaca por el testimonio de una rica tradición
artesanal (orfebrería de oro y plata, manufactura
textil). La apacible ciudad antigua con sus callejue-
las estrechas, los canales del río Lech y los bares,
así como la agitada vida „arriba“ en las plazas y ca-
lles comerciales de la otrora „ciudad patricia“ irra-
dian un ambiente en el que cualquier persona que
estime la urbanidad mediterránea puede encontrar
algo que sea de su agrado. Hay algunos que dicen
que Augsburgo es la ciudad más norteña de Italia.
violín Leopoldo Mozart. Asimismo, Bert Brecht na-
ció en Augsburgo. Su obra se mantiene viva en la
ciudad con representaciones teatrales, lecturas,
conferencias y exposiciones. Las huellas de ambos
genios que se pueden seguir en Augsburgo son
múltiples, y se hacen especialmente tangibles en la
Casa de Mozart y en la Casa de Brecht. Hay dos
personajes que no deben faltar al elaborar una lista
de augsburgueses famosos: Jim Botón y Urmel so-
bre el hielo. Ambos son representantes del amplia-
mente conocido teatro de títeres „Augsburger Pup-
penkiste“ y  cuya figura „Kasperl“ tampoco debe fal-
tar en ninguna clase de la „Universidad para niños“.
La situación geográfica de la ciudad la hace espe-
cialmente atractiva desde el punto de vista turísti-
co y enrique la calidad de vida augsburguesa: Mú-
nich - la capital del Estado Libre de Baviera - queda
a muy corta distancia. Y algunos de los destinos tu-
rísticos favoritos de Alemania son igualmente fáci-
les de alcanzar: los Alpes de la región del Allgäu y
los lagos de Alta Baviera, cuya magia tal vez sola-
mente sea superada por el castillo de Neu-
schwanstein y por los otros castillos del rey Luis II
de Baviera.
El gran pasado histórico – un patrimonio vivo
Interdisciplinaria, de orientación práctica,
con sentido de la responsabilidad
Las facultades trabajan conjuntamente en muchos
campos. La interdisciplinariedad en la investigación
y la enseñanza está presente en el quehacer cotidi-
ano, es decir, en todas las facultades se desarrolla
una enseñanza intensiva y activa. En los casos per-
tinentes, las carreras reciben un enfoque lo más
práctico posible. En líneas generales, la oferta de
estudios ofrece como resultado tres grandes
dominios de investigación y docencia: cultura y so-
ciedad, tecnologías innovadoras y formación de
profesorado a nivel científico. Los programas de
estudio están elaborados según criterios que se
rigen por la calidad científica y las necesidades im-
perantes en la sociedad y el ámbito económico. Al
mismo tiempo la Universidad de Augsburgo está
comprometida con cuestiones éticas y de respon-
sabilidad social de las ciencias. Esto se manifiesta
en el lema de esta Universidad: „Scientia et con-
scientia“.
Hacia Boloña
En el marco de la internacionalización de los estu-
dios universitarios („Proceso de Boloña“) se intro-
ducirán importantes cambios en la gama de asigna-
turas y carreras de la Universidad de Augsburgo.
Nuevos estudios con el título de Bachelor y de
Master reemplazarán en los próximos años los tra-
dicionales títulos universitarios de Licenciatura
(„Diplom“) y Magíster. A partir del año 2007, la
matrícula universitaria costará alrededor de 500
euros por semestre.
Las mejores condiciones para estudiar
No son necesarios más de 15 minutos para ir des-
de la Estación de trenes o desde Königsplatz hasta
la Universidad. Cada 5 minutos sale un tranvía que
llega directo a la plaza de la Universidad. Los estu-
diantes de Augsburgo, rellenando un formulario,
adquieren un carnet, válido por un semestre, que
les facilita el transporte urbano. Al igual que se
puede viajar tan económicamente, se puede tam-
bién vivir: incluso en el encantador centro históri-
co existen pisos con alquileres muy asequibles para
los estudiantes. Además están disponibles más de
2000 habitaciones y apartamentos en distintas
residencias estudiantiles.
Siete facultades
La Universidad de Augsburgo ofrece las mejores
condiciones para estudiar con éxito y en corto
tiempo. Desde sus inicios se conoce como una uni-
versidad reformadora. Para dar las condiciones
adecuadas a su plan de estudios se erigieron sus
siete facultades:
■ la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (fundada en 1970)
■ la Facultad de Derecho (fundada en 1971)
■ la Facultad de Teología Católica
(fundada en 1971)
■ la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales
(fundada en 1972)
■ la Facultad de Filología e Historia
(fundada en 1972)
■ la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales
(fundada en 1981) y
■ la Facultad de Informática Aplicada
(fundada en 2003).
A   Universitätsstraße 2
Universitätsleitung:
• Rektor und Rektoramt (A1)
• Kanzler (A1)
• Prorektoren (A2)
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (A1)
Student Service Center:
• Studentenkanzlei (A1)
• Zentrales Prüfungsamt (A1)
• Stipendienwesen (A1)
• Akademisches Auslandsamt (A3)
• Zentrale Studienberatung (A3)
• Wohnungsvermittlung des Studentenwerks (A1)
C Universitätsstraße 10






Institut für Evangelische Theologie (D6)
Institut f. Spanien, Portugal- u. Lateinamerikastudien (D5)




Alte Cafeteria (D2) 
Fotostelle der Universitätsbibliothek (D6)
Zentrale Universitätsverwaltung
• Rechts- und Akademische Angelegenheiten (A1)
• Personalangelegenheiten (A2)
• Haushalts- und Beschaffungswesen (A2)
• Planungs- und Forschungsangelegenheiten (A2)










KHG und ESG (A1)





















(Wirtschaft, Recht, Soziologie, Psychologie)
H Universitätsstraße 24
Juristische Fakultät (Institute, Hörsäle und Seminarräume)
J   Universitätsstraße 16
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
(Institute und Seminarräume)
Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW)
K Universitätsstraße 20
Hörsaalzentrum Wirtschaftswissenschaften
L Universitätsstraße 8 + 14
Institut für Mathematik und Institut für Informatik (L1)
Rechenzentrum (L2)
Teilbibliothek Naturwissenschaften (L3)
M   Universitätsstraße 4 + 6
Mensa und Neue Cafeteria
Fachgruppe Soziologie 
Institut für Kanada-Studien
N   Universitätsstraße 6a
Institut für Angewandte Informatik (im Bau)
R Universitätsstraße 1
Institut für Physik, Geb. Nord
(Lehrstühle, Seminarräume, Labore, Praktika),
Naturwissenschaftliche Didaktiken
S   Universitätsstraße 1
Institut für Physik, Geb. Süd/EKM
(Lehrstühle, Seminarräume, Labore, Praktika)
T   Universitätsstraße 1
Hörsaalzentrum Physik
U Universitätsstraße 1 a | innocube
Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung
(AMU)
Wissenschaftszentrum Umwelt (WZU)




Institut für Sportwissenschaft 
KITA   Universitätsstraße 5
Kindertagesstätte des Studentenwerks Augsburg
SBA   Alter Postweg 118
Staatliches Bauamt Augsburg
H
plomas simultáneos de Licenciatura („Diplom“) o
de Master de las Universidades de Augsburgo y de
Rennes. Otro de los estudios principales que se
ofrecen en esta facultad es el formado por la „In-
formática Económica“ con su „Centro de compe-
tencias claves para TI & servicios financieros“. La
excelente calidad de investigación y docencia se
muestra especialmente en la carrera de élite „Fi-
nance and Information Management“, así como
también en los dos ejemplares y reconocidos pro-
gramas de perfeccionamiento para profesionales
en activo como el „MBA Dirección de Empresas“ y
el que conduce a la cualificación como „Rating
Analyst“.
Excelentes cursos de perfeccionamiento
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales trabaja estrechamente con el Centro de Cur-
sos de perfeccionamiento y de transferencia de
know-how (ZWW). El ZWW goza de una exce-
lente reputación en todo el país. Y esto no sola-
mente con el „Management de contacto presen-
cial“, que ha alcanzado una posición líder en las
últimas tres décadas. Todas sus ofertas para direc-
tivos de empresa se caracterizan por altas normas
de calidad. La Asociación de Patrocinadores de la
Ciencia Alemana ha reconocido en el año 2004: El
ZWW de la Universidad de Augsburgo es la mejor
institución universitaria en el mercado alemán de
cursos de perfeccionamiento.
Ciencias Jurídicas: clásicas e innovadoras
Quien estudia Derecho en Augsburgo, tiene la po-
sibilidad de terminar la carrera en el tiempo más
breve en comparación con otras universidades ale-
manas. Al mismo tiempo ofrece las mejores posi-
bilidades de tratar cuestiones que van incluso más
allá del derecho nacional. El sistema de los exáme-
Ciencias Económicas y Empresariales ori-
entadas hacia la información
Ciencias Empresariales y Economía Política son
dos carreras que se ofrecen en la Facultad de
Economía y que guardan estrecha relación con la
realidad profesional actual. Ambas especialidades
se ajustan a la demanda de la moderna sociedad de
la información. En las carreras de „Ciencias Em-
presariales orientadas hacia la información“ y de
„Economía Política orientada hacia la información“
es posible, después de tres años, obtener un pri-
mer título profesional: el Bachelor.
El programa „Global Business Management“ con-
centra los intereses de la investigación y las com-
petencias científicas de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales. La internacionalidad es
uno de sus puntos más destacables. En concreto,
se puede señalar la carrera „Management germa-
no-francés“, que conlleva la obtención de dos di-
nes al final de cada semestre y del „Examinato-
rium“ integrado en los estudios mismos encuen-
tran gran aceptación por parte de los estudiantes y
se reflejan además positivamente en los resultados
de los exámenes estatales. Estos resultados, por lo
general, suelen superar el promedio obtenido en
todo el Estado de Baviera.
Como alternativa al Examen de Estado, la Facultad
de Derecho ofrece una nueva carrera con título
universitario: „Ciencias del Derecho y de la Econo-
mía“ adaptándose  con esto al cambio de las pers-
pectivas profesionales en el área jurídica, así co-
mo a la progresiva internacionalización del De-
recho. Numerosas cooperaciones con universida-
des europeas y norteamericanas ofrecen a los
estudiantes excelentes posibilidades para acumular
experiencias en el extranjero. Por ejemplo, en el
„Munich Intellectual Property Law Center“ la Fa-
cultad de Derecho de Augsburgo ofrece, en cola-
boración con la Universidad Técnica de Múnich, la
Asociación Max-Planck y la Universidad de George
Washington, una formación punta en Derecho de
la Propiedad Intelectual en los más altos niveles.
Global Law and Business
Los clásicos campos - Derecho Público, Derecho
Civil, Derecho Penal- están integrados y comple-
mentados por Institutos mancomunados de De-
recho Mercantil y Fiscal, de normas de Derecho
Europeo y de Derecho Ambiental. En todas las
competencias aquí reunidas se basa el „Augsburg
Center for Global Economic Law and Regulation“
(ACELR). En el ACELR de la Facultad de Derecho
de Augsburgo y en el programa „Global Business
Management“ de la Facultad de Económicas de
Augsburgo se basa el sistema de investigación inte-
grado „Global Law and Business“ compuesto por
ambas facultades.
Comunicación“ e „Historia de la Cultura Euro-
pea“. La cantidad de plazas disponibles solamente
permite admitir a un número reducido de estu-
diantes. La carrera de élite „Ética de la Cultura de
Textos“ es uno de los dos programas dentro del
área de las Humanidades en la Red de Élites de Ba-
viera (ENB) y que está integrada en la Universidad
de Augsburgo como institución representante del
proyecto.
Area Studies
Áreas que se caracterizan por un perfil específico
están organizadas en organismos centrales. Ya en
los años 80 la Universidad de Augsburgo fue un
modelo ejemplar en el campo de Area Studies.
Dispone de un internacionalmente reconocido Ka-
nada-Institut, con una carrera centrada en los estu-
dios sobre Canadá, única en Alemania. Además
existe un Instituto de estudios sobre España, Por-
tugal y Latinoamérica (ISLA) y una mancomunidad
de investigación científica sobre Rusia y Europa del
Este (FORUMOST).
Cultura y Ciencias de la Educación
El Instituto de Historia de la Cultura Europea, con
su „Graduiertenkolleg“ (Colegio de Graduados de
estudios post-universitarios)  y una carrera univer-
sitaria que goza de fuerte demanda, marca un hito
en el desarrollo de estudios de especialización mo-
délicos de la Universidad y se enriquece de las
fuentes históricas de la Temprana Edad Moderna
de la ciudad cultural de Augsburgo.
El „Instituto Central de Investigación Didáctica y
Enseñanza“, dedicado a la investigación de „Hetero-
geneidad y éxito en el ámbito educativo“, concen-
tra todas las actividades en el campo de la investi-
gación de la enseñanza y aprendizaje.
La excelente competencia investigadora en aspec-
tos histórico-culturales y el magnífico potencial en
la investigación de la enseñanza y el aprendizaje
son bases fructíferas para un continuo y mejor per-
fil de las Humanidades y Ciencias Sociales de Augs-
burgo hacia un centro de excelencia de la Cultura
y las Ciencias de la Educación.
Enseñanza profesional de lenguas 
extranjeras
El Centro de Idiomas extranjeros de la Universidad
de Augsburgo posibilita un intensivo y didáctico
aprendizaje de lenguas modernas. Aquí los estu-
diantes de Filología pueden adquirir sólidos conoci-
mientos prácticos en los siguientes idiomas: inglés,
francés, español, italiano y portugués. Además,  el
Centro de Idiomas extranjeros ofrece una forma-
ción lingüística con fines específicos para juristas y
economistas, así como otras posibilidades de cua-
lificación, por ejemplo en ruso, turco y japonés.
Para los estudiantes extranjeros se lleva a cabo,
en el TestDaF-Centrum -en colaboración con la
Fachhochschule de Augsburgo- el test Deutsch als
Fremdsprache (DAF). Ésta es la prueba de conoci-
mientos de alemán que se necesita para estudiar
en cualquier universidad alemana.
Humanidades y Ciencias Sociales – 
estrecho vínculo
Tres facultades son las que ofrecen diversas espe-
cialidades universitarias en una polifacética coope-
ración. La Facultad de Teología Católica forma a li-
cenciados en Teología, profesores de religión y sa-
cerdotes. Ésta se dedica, desde una perspectiva
interdisciplinaria, además a los temas actuales de
ética de los Medios de Comunicación y ética del
Medio Ambiente.
Una especialidad de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Sociales y de la Facultad de Filología e Historia
es ya tradicional: la formación de profesores para
todos los tipos de escuelas, de la Primaria a la Se-
cundaria. En la Universidad de Augsburgo ha dado
excelentes resultados la integración de los compo-
nentes de especialización científica, didáctica y de
la práctica lingüística de idiomas. Más allá de los
estudios de formación del profesorado es posible
adquirir un perfil profesional individual gracias a
programas de Magíster y Licenciatura („Diplom“),
así como, en creciente medida, programas de Ba-
chelor y Master. Pero esto también se logra me-
diante una combinación adecuada de asignaturas
del ámbito de la Historia, de la Lingüística y de la
Literatura, de las Ciencias Políticas y de la Sociolo-
gía, o bien de las Ciencias de la Educación. Un as-
pecto especialmente innovador lo constituyen, en-
tre otros, las carreras de B.A. y M.A. „Medios y
Baviera (HTO), un „Centro de Investigación Apli-
cada del Material y Medio Ambiente“ (AMU).
El éxito de la Informática
Con la estrategia ofensiva HTO la Universidad de
Augsburgo logró una expansión decisiva de su In-
formática. En el año 2000 empezó una diversifica-
da carrera de licenciatura en „Informática Aplica-
da“, que fue complementada con dos programas
B.Sc./M.Sc. en Economía de la Información y Mul-
timedia. La Informática en Augsburgo en poco
tiempo ha llegado a ser la tercera facultad más im-
portante en Baviera y además ocupa el liderazgo
en la carrera de élite „Técnica de Software“, el úni-
co programa de informática de la Red de Élite de
Baviera. Desde el año 2003 la Informática consti-
tuye, junto con un nuevo Instituto de Geografía
(con especialidad en Geoinformática e Informática
Ambiental) una Facultad propia de Informática
Aplicada.
La Facultad de Matemáticas-Ciencias Naturales
está estrechamente vinculada con la Informática
por un proyecto de investigación común: „Prin-
cipios y diseño de materiales funcionales y Organic
Computing“.
Investigación ambiental integrada
Las Ciencias del Medio Ambiente son otro vínculo
entre las disciplinas técnico-naturales que conectan
al mismo tiempo con los dominios de las Ciencias
Sociales y de las Humanidades. Como especialidad
de investigación científica de la Universidad, son
pilares fundamentales del Centro de Competencia
Ambiental de toda la región de Augsburgo-Suabia.
Fundamento de esta especialidad es la Geografía,
orientada hacia temas ecológicos, y además las
Ciencias del Material. Bajo el mismo techo trabajan
el „Centro de Investigación Aplicada del Material y
del Medio Ambiente“ (AMU) y el „Centro Cientí-
fico del Medio Ambiente“ (WZU). El WZU reúne
y coordina las competencias claves de todas las
Facultades de la Universidad de Augsburgo. Estas
competencias abarcan desde la Simulación Am-
biental y la Informática Ambiental, pasando por la
Economía Ambiental, Administración Ambiental y
Derecho Ambiental, hasta la Pedagogía y la Ética
Ambiental. En el WZU científicas y científicos del
país y del extranjero se dedican interdisciplinaria-
mente a los problemas actuales. El „leitmotiv“ es el
trato orientado hacia la preservación y sostenibili-
dad de las materias, materiales y energía, así como
la educación para un desarrollo sostenible.
Condiciones óptimas para estudiar
en la Facultad de Ciencias Naturales
Desde su fundación en 1981, la Facultad de Mate-
máticas y Ciencias Naturales ha tomado un extra-
ordinario desarrollo, en particular, en el campo de
la Física y de las Matemáticas. La intensa investiga-
ción que se realiza favorece la docencia en las ca-
rreras matemáticas, matemáticas económicas, físi-
cas y Ciencias del Material que conducen a un títu-
lo de Licenciatura („Diplom“), Bachelor/Master y
Magisterio gracias al alto nivel de equipamiento y
una óptima relación entre el número de docentes
y estudiantes.
Investigación puntera en el campo
de la Física
Con la exclusiva especialidad „Correlación Elec-
trónica y Magnetismo“ (EKM), así como también
con el proyecto de investigación especial o priori-
tario 484 de la Comunidad de Investigación Cien-
tífica Alemana (DFG) - evaluado con éxito en re-
petidas ocasiones –, la Física de Augsburgo ocupa
un nivel internacional de reconocido prestigio en la
investigación básica de la física de los cuerpos sóli-
dos. Recientemente, el Instituto ha podido de-
mostrar en el campo de la Nanotecnología un gran
éxito de investigación considerado como interna-
cional, y que confirma las estrechas cooperaciones
con la Universidad de Múnich (LMU) y la Universi-
dad Técnica de Múnich (TU) en lo referente a pro-
yectos de investigación especial y a la promoción
de élites universitarias. También en el marco del
estudio de élite „Advanced Materials Science“ el
Instituto de Física de Augsburgo colabora estre-
chamente en su especialidad de Ciencias del Ma-
terial con estas dos universidades de Múnich. Para
optimizar la transferencia ciencia-economía fue
creado en la Universidad de Augsburgo, gracias a
la estrategia ofensiva High Tech del Gobierno de
Filología inglesa
• Didáctica del Inglés | Mag.
• Inglés | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Lingüística Aplicada (Inglés) | Mag.
• Lingüística Inglesa | Mag.
• Literatura Inglesa | Mag.
Filología Románica
• Didáctica del Francés | Mag.
• Español | LA Gy
• Francés | LA Gy/Rs
• Italiano | LA Gy
• Lingüística Aplicada (Español) | Mag.
• Lingüística Aplicada (Francés) | Mag.
• Lingüística Aplicada (Italiano) | Mag.
• Lingüística Románica (Español) | Mag.
• Lingüística Románica (Francés) | Mag.
• Lingüística Románica (Italiano) | Mag.
• Literatura Románica (Español) | Mag.
• Literatura Románica (Francés) | Mag.
• Literatura Románica (Italiano) | Mag.
Filosofía
• Filosofía | Mag.
Geografía
• Geografía (Geografía Física y Humana) | Dipl.
• Geografía | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Geografía | Mag. (NF)
Historia
• Didáctica de la Historia | Mag.
• Historia Antigua | Mag.
• Historia de Baviera y Suabia | Mag.
• Historia Medieval | Mag.
• Historia Moderna y Contemporánea | Mag.
• Historia Temprana de la Edad Moderna | Mag.
• Historia | LA Gy/Rs/Hs/Gs
Historia de la Cultura Europea
• Historia de la Cultura Europea | B.A.
Historia del arte
• Historia del Arte | Mag.
Informática
• Informática Aplicada | Dipl.
• Informática y Economía de la Información | B.Sc./M.Sc.
• Informática y Multimedia | B.Sc./M.Sc.
• Técnica de Software | M.Sc. (ENB)
Literatura Comparada
• Literatura Comparada | Mag.
Matemáticas
• Matemáticas | Dipl.
• Matemáticas | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Matemáticas Económicas | B.Sc.
• Matemáticas Económicas | Dipl.
Medios y Comunicación
• Medios y Comunicación | B.A./M.A.
Música
• Música | LA Rs/Hs/Gs
Pedagogía/Didáctica de la Enseñanza Básica
• Pedagogía (orientada hacia la educación de adultos 
y la formación juvenil extraescolar, pedagogía básica
y preescolar) | Dipl.
• Pedagogía escolar/Didáctica general | Mag.
• Profesorado en escuelas (Grundschule) | LA
• Profesorado en escuelas (Hauptschule) | LA
„Arbeitslehre“ (Ciencias laborales)  
• Didáctica de „Arbeitslehre“ | Mag.
Arqueología clásica
• Arqueología Clásica | Mag.
Ciencias de la Educación/Pedagogía del Arte
• Ciencias de la Educación | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Pedagogía del Arte | Mag.
Ciencias Económicas y Empresariales
• Ciencias Empresariales
(Management germano-francés) | Dipl.
• Ciencias Empresariales | B.Sc. Business Administration
• Dirección de Empresas | MBA
• Economía Política
(Management germano-francés) | Dipl.
• Economía Política | B.A.
• Economía Política | Mag. (NF)
• Finance & Information Management | Dipl./M.Sc. (ENB)
Ciencias Físicas/Ciencias del Material
• Advanced Material Science | M.Sc. (ENB)
• Ciencias del Material | B.Sc.
• Físicas | Dipl.
• Físicas | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Materials Science | M.Sc.
Ciencias Políticas
• Ciencias Políticas | Dipl.
• Ciencias Políticas | Mag. (NF)
Deporte
• Deporte | LA Gy/Rs/Hs/Gs
Derecho
• Augsburger Stage | Summer Exchange Program
• Derecho de Economía internacional y Tecnología
de la Información | LL.M.
• Derecho Internacional Público | Mag. (NF)
• Derecho y Economía | Dipl.
• Intellectual Property and Competition Law | LL.M.
• „Rechtswissenschaft“ | Examen de Estado
Estudios sobre Canadá
• Historia y Sociedad (Canadá) | Mag.
• Lengua y Literatura (Canadá) | Mag.
Ética de la Cultura de Textos
• Ética de la Cultura de Textos | Mag./M.A. (ENB)
Ética del Medio Ambiente
• Ética del Medio Ambiente | Dipl.
Etnología de la Región
• Etnología de la Región | Mag.
Filología alemana
• Alemán | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Didáctica de la Lengua y la Literatura alemanas | Mag.
• Filología alemana
(con inclusión de Alemán como segunda lengua) | Mag.
• Lengua y Literatura del Alemán Medieval | Mag.
• Lingüística Alemana
(con inclusión de Alemán moderno) | Mag.
• Literatura alemana moderna | Mag.
Filología clásica
• Filología clásica (especialidad en latín) | Mag.
Filología inglesa (inglés americano)
• Filología inglesa (inglés americano) | Mag.
Sociología/ „Sozialkunde“ (Estudios sociales)
• Didáctica de „Sozialkunde“ (Estudios sociales) | Mag.
• „Sozialkunde“ (Estudios sociales) | Mag.
• Sociología | LA Gy/Hs/Gs
Teología Católica/Enseñanza de la Religión
• Enseñanza de la Religión Católica | LA Gy/Rs/Hs/Gs
• Teología Católica | Dipl.
• Teología Católica | Mag. (NF)
Teología Protestante/Enseñanza de la Religión
• Enseñanza de la Religión Protestante | LA Gy/Rs/Hs/ Gs
• Pedagogía de la Religión Protestante | Mag.
• Teología Protestante | Mag.
Abreviaturas
B.A. Bachelor of Arts
B.Sc. Bachelor of Science
Dipl. Diplom (Licenciatura)
ENB Red de Carreras de Élite de Baviera
LA Lehramt: Profesorado de Escuelas
(Gs: Grundschulen; Rs: Realschulen;
Hs: Hauptschulen; Gy: Gymnasien).
LL.M. Magíster Legum
M.A. Master of Arts
M.Sc. Master of Science
Mag. Magister 
MBA Master of Business Administration
NF Nebenfach: Sólo como asignatura secundaria.
Advertencia
Esta oferta de estudios considera la futura sustitución 
de las titulaciones de Diplom (Licenciatura) y de Magis-
ter por Estudios de Bachelor y Máster que la Universi-
dad de Augsburgo quiere alcanzar hasta el año 2008
(Proceso de Boloña). También puede consultarse infor-
mación actual en la página web de la Uuniversidad:
www.uni-augsburg.de/studium
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